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「一村一助」運動による地域の活性化














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男性 女性       合計
55 61       116
年齢
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代  
0 5 3 12 21 29 29 17 116
地区
今市 （今市） （坂本） （丸原） 都川 市木 和田 木田  
61 （32） （14） （15） 25 14 6 10 116
職業
農業 自営業 会社員 公務員 自由業 主婦 非正規雇用 無職 その他  





























6 17 38 23 9 5 4 0 1 13 116
学歴
小学校卒 中学校卒 高等学校卒 大学卒 大学院修了 その他 不明   
8 32 40 29 0 6 1  116
表 1 ：属性（フェースシート）
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てもらった。質的変数（ 4 段階）を量的変数（ 0 － 1 型）に変換して分類する数量化Ⅲ
類という手法で分析すると，運動の成果をいくつかの成分に分けて重要度別に抽出する
ことができる。























運動の意義 運動への関心 運動への参加 運動参加の形態 運動の認知度
性別 0.09 0.243 1.895 2.861 0.527
年齢 11.092 10.201 15.139* 16.984 9.78
地区 3.236 4.473 18.271** 5.903 1.229
職業 3.59 6.115 8.665 16.477 7.676
世帯収入 7.574 9.563 29.142** 28.49 4.027
学歴 0.86 3.766 12.137* 11.754 4.754
＊有意水準 5 ％　＊＊有意水準 1 ％
表 2 ：「一村一助」運動をめぐる属性とのクロス集計（カイ二乗値）
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分散：λ











　　　　図 4 － 1 ：成分 1 ―地域社会の再生
分散：λ











　　　　図 4 － 2 ：成分 2 ―地域住民の意識改革
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　　　図 4 － 3 ：成分 3 ―個人の能力および地域社会の資源に対する目覚め
分散：λ



































































































































































































































吉賀町，海士町，西ノ島町，知夫村，隠岐の島町の合計19市町村である（2010年 4 月 1 日
現在）。
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